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SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
Piarlo de la Marías^ 
XX DIARIA »8 LA MARINA. 
SABANA, 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, '23 de noviembre. 
E l Liberal se muestra esperanza-
do de que tendrán u n arreglo satis-
factorio las cuestiones de Cuba, y pi-
de que se consulte t a m b i é n al parti-
do autonomista. 
Madrid^ 23 de noviembre. 
L a minoría republicana, apoyán-
dose en el artículo 3? del Reglamen-
to del Congreso, pedirá en la s e s i ó n 
de hoy qu» cont inúe el debate pen-
diente sobre los asuntos de Cuba. 
Londres, 23 de noviembre. 
Comunican de Sydney (Australia) 
que s e g ú n noticias recibidas por un 
vapor llegado á ese puerto, los ka-
nakas ( indígenas) de las is las adya-
centes á la Nuevo. G-uinea se han 
sublevado, asesinando á muchos 
europeos. 
A ñ a d e que en la is la del A lmiran-
te han cometido los i n d í g e n a s actos 
de canibalismo. 
Londres, 22 de noviembre. 
Telegraf ían al BaUy G-raphic desde 
Tien-Tsin , que el comisionado ale-
m á n en las aduanas del imperio chi-
na, había salido con dirección al Ja* 
pón con objeto de negociar las bases 
de la pas con el gobierno de ese pa í s . 
Aviean al Globe desde Hiroshima, 
(Japón) que el gobierno chino trata 
de ofrecer al Japón una indemniza-
ción de cien millones de taels (150 
millones de pesos) y a d e m á s pagar 
los gastos de la guerra que haya he-
cho esta ú l t ima potencia, 
Paris, 23 de noviembre. 
E n la Cáaxara, un diputado radical 
propuso que se aplazase el debate 
sobre el crédito pedido por el Go-
bierno para hacer frente á los gastos 
de la e x p e d i c i ó n militar áM&dagas-
car. 
Dicha m o c i ó n fué desechada por 
una m a y o r í a de 3 6 0 votos. 
Boma, 23 de noviembre. 
E l e s presidente del Consejo de 
Ministros, Sr. Giolitti, ha recibido 
Consolidados, á 103, ex-interés. 
Hescaento, Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento español, A 72i, ex-late-
Pari3t noviembre 22. 
ttmta, S por 100, á 101 franco? 85 cts., 
ex-interés. 
{QuedaproUbida la reproducción de 
l )s telegramas que a/nteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
I Uclect'ual.'i 
EXPECTACION. 
Es verdaderamente lamentable y o-
casionado á tristes reflexiones lo que 
viene ccnniendo en el Parlamento con 
el Bt ñor Romero Robledo, erigido al pa-
recer en arbitro absoluto y en supremo 
jefe de la dócil minoría conservadora, 
la cual se adapta y se pliega á las ge-
nialidades y conveniencias del famoso 
diputado por Matanzas. 
ÍTo alcanzamos á explicarnos, ni es 
fácil que nadie satisfactoriamente se 
explique, cómo el señor Cánovas, á cu-
yo talento no puede ocultarse la gran 
responsabilidad y el peligroso prece-
dente de que se viene haciendo solida-
rio, se ha dejado sugestionar por el se-
ñor Romero Robledo hasta el punto de 
permitir que se desnaturalice y per 
vierta la significación del partido con 
servador, el cual, despojado de sus a-
tributos de moderación y templanza, 
no ha dudado en aceptar el obstrucio-
nismo como arma de combate. 
E l travieso político antequerano, de-
seando qne la luz no se haga en el Con-
greso y resnelto á impedir por cual 
quier medio que sus audaces tergi-
versaciones queden sin el merecido co-
rrectivo, amenaza con plantear el 
debate sobre cuestiones arancelarias 
creando así nuevos obstáculos al Go-
j bienio y haciendo imposible la discu-
i sión de los problemas coloniales; y ya 
i en esta actitud, tan pronto anuncia al 
i Presidente del Congreso que Ja mino-
| r ía conservadora desiste de sus propó-
sitos obstruccionistas como se arre-
piente de lo dicho y se empeña en im-
orden de comparecer ante el tribunal, l h ^ d lacoIltro. 
de mf c rmacion, por creérse l e com- ¡ "» "J"1^" 
plicado en el ex trav ío que han su- i versia parlamentaria, 
frido los archivos de la Banca R o - Semejante actitud no es sostenible, 
mana. Se cree que el Sr. Giolitti se porque destruye por su base el prestí 
gio del sistema representativo y pone á 
los gobiernos á los piés de una minoría 
turbulenta qne tiende con increíble ob-
cecación á llevar nuestra política colo-
nial por derroteros de ruina y descré-
dito. Hacer árbi t ro de los destinos de 
Cuba al señor Romero Robledo; acatar 
TKLEGRAJIAS €OMEliCIALES. 
N i i 9 v a ~ F o r s.. noviembre 22, <tl 8 
n\ de la tnrde. 
0a*a3 e^aftol iu, & $ i i , : 0 
D«?eajiiíí> t>apel c-íinorclas. drr. , d« 8 fi 
4 por clont». 
Can m»; -o^re ÍIÍ̂D Jr js. 60 dív. (ftaaqR^ro: i , 
Mera sobro iMr s, « i dnr. (Jhinf¡ii^r»í). d r> 
fran^-H 181. 
Idftaisrtitr» Hambur^o, «O dfv (bansjaeroitj 
« W f 
Bonos njglatrados do ios Estadcs-ünl-loa, 4 
par cieuio, á 115, e\-cupdn, 
ten t r í fagas , n . 10, pol. ÍW, costo y flete, 
& 2t , nominal. 
Idem, en plaza, á 8 h 
Regalar á buen reí lno, en plaza, de 3 á Si , 
tafear da miel, em plaza, de 2 5 i l 6 d 
8 l l í l f l 
« • t o •»« Caba. en bocoyes, nomina!. 
El mercado, sostenido, 
•tatoea del Oeste, ea twrcarolas, de $Í0.85 
& nominal. 
Lonslres, noviembre 22. 
A'.ücw de nímolacna, firme, A O^Sí. 
Atacar í ientrííaga, po». » « , & 12 6. 
Hemregular refluo, * 9-3 
zz 
formas por cuya conquista ha venido 
este país luchando valerosamente des-
de hace quince años; porque si tal hacen 
los conservadores ¿qué no har ían los 
liberales cuando desde los bancos de la 
oposición pidiesen al señor Cánovas del 
Castillo cuenta estrecha de las deplora-
bles consecuencias que lógicamente ha 
brá de producir una política de absolu-
ta resistencia y de irracionales nega-
ciones? 
Si el partido que acaudilla el señor 
Cánovas suscita en la hora presente 
obstáculos insuperables á la buena 
marcha del gobierno; si declara la obs-
trucción arma legal y corriente, ¿con 
qué derecho y con qué autoridad va á 
defenderse cuando, ya en el poder, se 
vea combatido por los mismos procedi-
mientos obstrucionistas que él no tuvo 
escrúpulos en adoptar? 
Nosotros confiamos en que la clara 
inteligencia del señor Cánovas no se r á 
obscurecida por la pasión y por los a-
fectos personales hasta extremo tan in-
concebible. Las reformas de Cuba se-
guirán discutiéndose porque así lo a-
conseja los más elementales dictados 
del buen sentido. 
N i el señor Sagasta puede ceder por-
que sus compromisos no se lo permiten, 
ni el señor Cánovas puede imponerse 
porque su historia se lo veda. 
Los pesos Isabelinos 
En el Gobierno Graneral se ha recibí , 
do el siguiente telegrama del Min i s t ro 
de Ultramar: 
"Monedas de plata de veinte reales 
de sistemas anteriores á desreto ley 
19 octubre 186S, es tán fuera de circu-
lación legal." 
Esta orden altera súbi tamente las 
disposiciones que con respeto á la cir-
culación monetaria se hallaban vigen-
tes en esta isla; singularmente el de 
creto de la Intendencia general, de 31 
de diciembre de 1887, que ayer trans-
cribimos, segúa el cual, por orden tele-
gráfica del Ministerio de Ultramar, se 
declara legal la circulación de los pe-
sos y monedas fraccionarias anteriores 
al sistema establecido por Real Decre-
to de 19 de octubre de 1868. 
Ahora el señor Abarzuza, revoca la 
anterior orden respecto de los pesos, 
pero la mantiene respecto de la moneda 
fraccionaria. 
No podemos creer que el señor M i 
nistro de Ultramar hubiera dictado la 
disposición que hoy nos comunica el 
telégrafo—y que va á producir daños 
enormes sin beneficio para nadie, como 
no sea para una especulación que el 
Gobierno antes es tá en el caso de re-
primir qne de alentar—si al hacérsele 
la consulta so le hubiera dicho cual 
era su completo alcance, y expuesto, 
aunque fuese sumarísimamente, los tér-
minos de la cuestión. Nó; hacemos la 
justicia al señor Abarzuza de no juz-
garle tan lijero, que conscientemente 
derogue por telégrafo y sin preparación, 
una disposición de un antecesor suyo, 
en materia tan delicada como la mone-
taria, que en todos los países civiliza 
dos se trata siempre con la mayor par-
simonia, á fin de impedir el agio y no 
causar perjuicios al comercio y al p ú 
blico. • 
La orden telegráfica del señor Minis-
tro de Ultramar va á sublevar las mas 
enérjicas y justas censaras, y, lo que es 
peor, á introducir una inmensa pertur-
bación en nuestro mercado monetario. 
Oreemos que el Gobernador general 
in te rvendrá en este conflicto, exponien-
do al señor Abarznza el alcance de su 
orden y la legalidad monetaria que rije 
la isla de Cuba. 
De eso modo es seguro que el prime-
ro en deplorar que se haya quitado 
curso legal al peso español anterior á 
octubre do 1668 en esta Aut i l la , será el 
señor Abarzuza, y que inmediatamente 
revocará u n a ó r d e n que, repetimos, no 
pudo haber dictado más que descono 
ciondo qne aquí no se aplicó la Ley que 
prohibió en la Penínsu la la circulación 
de las monedas de cinco pesetas de cu-
ñ o anterior á la fecha citada. 
El mismo señor Abarzuza, mediante 
la intervención del señor general Ca-
lleja, revocará, también por telégrafo, 
a disposición trasmitida hoy por el ca-
ble. A s í lo esperamos. 
ACTUALIBABIS 
E n el art ículo de fondo que ayer de-
dicó L a Unión á defender al señor Ca-
nalejas de cargos que no le hab íamos 
hecho, se decía lo siguiente: 
"¿Por qué el DIAKIO DE LA. MARINA ha 
querido dar á entender que sólo sabe com-
prar hoteles? 
¿No comprende el colega que con ta l no-
ticia suscita competencia al señor Maura, 
que ha comprado, bastante caro por cierto, 
el que posee en Madrid el jefo del part ido 
reformista?" 
E n primer lugar bueno es que cons-
te que nosotros no hemos querido dar 
á entender lo que supone L a Unión. 
E n segundo lugar, y por lo que res-
pecta al señor Maura, estamos plena-
mente autorizados para asegurar que 
es falso de toda falsedad que dicho se-
ñor haya intervenido en la compra del 
hotel que el señor Conde de la Horte-
ra posóe en Madrid; y podemos decir 
t ambién que nuestro ilustre jefe se hu-
biera honrado muchísimo con la inter-
vención del señor Maura en aquel ne-
gocio, lo mismo que en cualquiera otro 
que realizara, pues es tá bien seguro de 
que los intereses que le confiase, por 
muy cuantiosos que fueran, sa ldr ían 
siempre bien librados, dada su honradez 
indiscutible. 
Por lo demás, es bien ex t r año que 
L a Unión Constitucional haya hecho 
esa insinuación maliciosa y desprovia* 
ta en absoluto de fundamento—hasta 
en lo de la.carestía del hotel—estando 
su dir ectof perrecta'mente convencido 
de que es verdad cuanto acabamos de 
exponer y, sobre todo, comprendiendo, 
como debe comprender, que aun siendo 
cierto lo que ha insinuado, nunca h a -
br ía paridad entre lo ocurrido con l a 
E L TURCO vende 100,000 metros casimir t-uperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
Monte 11,13 Pedro Abín. Habana. 
C 1652 a-31 O 
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las arrogantes exigencias del señor V i 
llanueva; rendir parias al grupo l i l ipu-
tiense que se ha entretenido en repar. 
t i r á domicilio por Madrid ciertas hojas 
que se dicen separatistas y que ha osa-
do propalar por la Vi l l a y Corte las es-
pecies más calumniosas y burdas; en-
tregar los destinos de la isla de Cuba 
en manos de quienes acaban de dar en 
el Parlamento tan bochornoso espec-
táculo, const i tuir ía una gran desgracia 
y una irremediab'e torpeza. 
Por suerte para todos la justicia; 
' t r iunfará al fin. E i señor Cánovas no 
j puede consentir, sin hacer abdicación 
¡ de sus cualidades más preciadas, que 
I su partido sea puesto al servicio de la 
intransigencia cubana, y mucho menos 
que se valga de procedimientos obs-
truccionistas para combatir unas re-
T E M E R A L F R I O ! 
EL GRAN ALMACÉN DE PELETERIA 
B A Z A R I N G L É S 
S W o en la calle áe San Rafael e s p i i Iiínstria, 
acaba de recibir más de B I E ^ Mil* OOIiGHONKTAS las que 
vende á precios nunca vistos, pues baste decir que solo pop 
UBI PUSO se puede comprar una colchoneta grande y de su* 
perior calidad. 
Mota.—Se ha despachado el surtido más grandioso de novedades en calzado para 
SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS, todo en clases y formas propias para la presente esta-
ción, las cuales vendemos á precios de factura. 
E l i B A Z A R m a i i É s 
il B S i i i i M a s t m . T e l i i 1,319. 
C 1760 a-14 
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EO-2- 23 D E N O V I E M B R E . 
( C A D I Z . 
- r » u ,v î íSK̂ ít X a n x ístr-iut* "!"ni-
ALASIOÍ ¡ T A S O M O S T R E S ! 
E n la presente semana, estreno de LOS PülllTA5" 
NOS. 
1775 
D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS. 
Muy en breve, estreno del saínete lírico en un acto, de 
I ) . Ricardo de la Vega y del maestro Bre tón , titulado L A 
VERBENA DB LA PALOMA Ó B L BOTICARIO Y LAS CHULA* 





E J O R L A M A S B A R A T A . 
PEEMIADA EN V A R I A S F ^ ^ c i O N E S . 
SE RECOMIENDA POR Sll« rKOPIEDADES ESTOMACALES. 
C )759 
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compra del hotel de nuestro jefe y la 
adquisición de aquel palacio que, según 
nos ha contado L a Unión, dió motivo 
á grandes murmuraciones. 
^Cobardía" 
As í ee t i tu la el editorial que hoy pu 
blicaia Unión. 
Y el cobarde, segúu ese periódico, ha 
sido el Sr. Maura. 
Y la prueba de la cobardía esta: 
No ha podido el ex ministro de Ultramar 
absolver al general Calleja sin recriminar 
al general Arderías. 
Y ese procedimiento anda tan lejos de la 
corrección como de la justicia 
Lo hidalgo, lo cierto, lo viril sería que el 
defensor se hubiese hecho solidario de la 
conducta obeervada por sus representantes 
Oon decir que en esta Isla nadie que 
se ocnpe algo en los asuntos públicos 
ignora que el Sr. Maura, al advertir 
que había sido el Sr. A r d e r í a s y r.o el 
Sr. Calleja el que hab ía nombrado los 
alcaldes, se apresuró á manifestar que 
asumía la responsabilidad entera de 
los referidos nombramientos, está j u z -
gada la conducta de L a Unión Consti-
tucional. 
Oon ella ha realizado el "órgano doc-
t r inal" una valent ía tan tremenda que 
de seguro no ha de envidiársela nadie. 
Otra valent ía del mismo periódico: 
¿Es respoosablo el general Arderías de la 
destitución de todos los alcaldes de Unión 
Constitucional, por el delito de no ser re-
íormlsfas? 
No, I ¿Cómo ha de ser responsable 
de la desti tución de TODOS LOS ALCAL-
DES de Unión Constitucional, si de 132 
que hay en toda la Isia 79 pertenecen 
al partido referido! 
De Jo que no ha sucedido, mal puede 
aer responsable el Sr. General Arde-
r íus , ni nadie. 
E n cambio son hechos ciertos, son 
liechos innegables Jos perpetrados en 
Tacón por oradores constitueiocales, á 
quienes eún no se ha cansado de aplau-
d i r L a Unión Constitucional y ese mis 
mo periódico que si hoy defiende, sin 
necesidad alguna, al dignísimo general 
Arde r íus , es porque no se le alcanza que 
n ingún general español puede aceptar 
como abogado al que celebró aquellas 
monstruosidades de la honra de Espa-
ñ a enterrada en Cabrerizas y de los en-
torchados llenos de lodo. 
CÍRCULO DE HACENDÁCOS, 
Según lo acordado por la junta di-
rectiva del Círculo de Hacendados» á la 
asamblea que ha de celebrarse el di a 30 
podrán concurrir los señores hacen da 
dos y colonos que lo deseen, sean ó no 
«ocios de dicha Corporación. Aquel que 
no pueda concurrir personalmente al 
acto podrá hacerse representar median-
te cayta debidamente autorizada, con 
tal que la representación recaiga en uno 
delosflocios del Círculo. 
Para asistir á la asamblea ha de ob 
tenerse la correspondiente invitación 
que será recogida á la entrada. Los que 
no la haj aa recibido y se crean con de-
recho á obtenerla acudirán á la Secre 
t a r í a de 12 á 4, hasta el dia 29 de los 
corrientes, v íspera de la Junta. 
DEMOG-HAFIA. 
Hemos recibido un folleto sobre Es 
tadisiiea Demográfico Sanitaria de la 
Mabana, en que el ilustrado Dr . V . La-
guardia resume su interesante traba-
Jo leído en la Eeal Academia de Cien-
cias. 
Aunque ya á su tiempo dió á concer 
el DIARIO los principales puntos trata-
dos por el Dr . Laguardia, en no próxi 
mo trabajo haremos algunos comenta-
rios qUe la lectura de los cuadros que 
acompañan el folleto, nos sugiere. 
Damos las gracias al inteligente pro-
fesor por su obsequio. 
F O L L E T I N 
KOVELA ORIGINAL 
A L. F O JST S O K A R R 
(Baift novela publicada por E l Cosmos Editorial, 
eo halla de venta en la 
"balería Literaria", Obispo nV 55.) 
(CONTIIÍÚA.) 
De repente levantó la cabeza y miró 
con inquietud hacia donde yo estaba. 
2Xo sé qué movimiento har ía yo, que 
proiujo sin duda a lgún rnido en las 
ramas y denunció mi presencia en aquel 
sitio. Su semblante tenía ta l mezcla, de 
gracia y nobleza, que sent í mi corazón 
oprimirse al verla. L a saludó respetuo-
samente y me ret i ré . 
De allí á un rato oí de nuevo la voz 
de Margarita y los pasos de los burros 
que se alojaban. U n impulso irresistible 
me arras t ró , como á pesar mío, al sitio 
en que v i aquella aparición deliciosa. 
V i la arena que hab ía pisado, y creí 
distinguir en ella las huellas de sus di-
minutos pies. Me sentó y pensé en aque • 
l i a mujer: resonaba aún dulcemente en 
mis oidos el armonioso sonido de su 
voz. 
Entretenido con mis ilusiones, mi vis 
ta se fijó en un objeto que hab ía cerca 
EL SElOH m u 
Por nuestro colega JSl Pais nos en-
teramos con satisfacción que ha entra-
do en el período de franca convalecen-
cia del ataque de gripe que acaba de 
sufrir, nuestro ilustrado amigo par-
ticular el señor don J o s é M* Gál^ez, 
jefe del partido autonomista y distin-
guido abogado. 
E N P A D R O Ñ AM ffiNTO. 
E l Bxmo. Ayuntamiento ha acorda-
do en su últ ima sesión que se proceda 
á los trabajos preliminares de un pa-
drón vecinal. A ! efecto se nombró una 
comisión compuesta de los señores 
Arango, Zorrilla (don Avelino), Joglar, 
Pérez y Ortiz. 
D.^sde hace cerca de veinte años no 
se ha realizado el empadronamiento del 
término. 
E l 10 por 100, 
Por la Adminis t ración Principal de 
Hacienda se ha pasado una comunica 
ción al Gobierno Regional, recordán i 
dolé la obligación en que se hallan los j 
Ayuntamientos de la Habana, Regla, 
Guanabacoa, Madruga, Jaruco, Agua 
cate, Jibacoa, San José d é l a s Lajas, 
San Antonio de Rio Blanco, Bejucal, 
La Salud, San Antonio de las Vegas, 
Gano, San Antonio de los Baños, A l -
quizar. Seiba del Agu'», Güira de Me-
lena, Vereda Nueva. Güines, Catalina, 
San Nicolás, Guara, P ip ián é I - l a de 
Pinos, y la Junta de Obras de Puerto, 
de remitir á dicho Centro los documen-
tos señalados en las Reglas 2'! y S'.1 de 
la Circular de 14 de agosto del año 
próximo pasado, y párrafos 1? y 2? do 
la disposición transit iria de 9 de octu-
bre ú'tirao, afectas al impuento del 10 
por 100 de descuentos sobre haberes 
provincial y municipal, en vista de es-
tar próxiaio á terminar el mes, dentro 
del cual ha de quedar i n gremio el pri 
mer trimestre del presente año, del im-
puesto refrtrido. 
Caballos nuieríiiosos. 
En el Gobierno Begioaa] ee ha r<:ci 
bido una comunicación de !a Junta 
Provincial de Sanidad, por l a que se 
hace conbtitr qne en la visita girada 
por el subdelegado de veterinaria de 
los distritos de Guanabacoa y Jaruco 
á la ñuca ^San Marcos", término mu-
nicipal de San José de las L^jas, por 
noticias de que allí había oaballoa 
muermosos, haencontrado, en el recono 
cimiento que hizo, que doce de ellos se 
encontraban atacados de dicho mal, 
diez más con s ín tomas dudosos, y el 
resto, hasta 130, en su mayoría sufiÍDn 
un catarro nasal crónico. 
De dicha visita se deduce que el ex- ¡ 
presado potrero era un depósito de ca- i 
ballos muermosos, y destinado sVenfer | 
mería, pues por noticias adquiridas | 
por dicho Subdelegado, treinta de Jos ¡ 
caballos enfermos hace poco tiempo I 
fueron llevados del potrero "Ayala," • 
en Güines. 
Segúu opinión dol Subdelegado, la I 
finca "San Marcos" no r e ú n e las coudi- I 
ciones necesarias paca que puedan ser j 
aislados los animales que padecen del I 
expresado mal, siendo asimismo aquel i 
lugar un foco de infección que perjudi- | 
ca considerablemente al ganado que j 
Mlí se encuentra. 
dia de la tarde. Según tenemos enten-
dido, el Magallanes *e haró nuevamen-
te á la mar en la próxima semana para 
la costa Norte de esta Xala. 
FIESTA RELIGIOSA. 
LOÍ sacerdotes de la Congregación 
de la Misión en unión do sus hermanas 
las Hijas de la Caridad, han acordado 
celebrar en la iglesia de la Merced una 
fiesta en honor de la Sant ís ima Virgen, 
respecto de la cual recibimos la si-
gniente invitación; 
LA. MANIPKSTACIÓN DE LA INMACU-
LADA DE LA MEDALLA MILAOKOSA, 
que se efectuó en Par í s el año 30 Ma-
nifestación de la Sardísima Virgin ó Sor 
Catalina de Labonró, Hij-í de la Cari-
dad, acaba de recibir en Koma todo el 
honor y prestigio que se esperaba des-
de e! principio. 
No sólo se ha concedido á los Misio-
neroa de San Vicente de Paul la Misa 
y el Oficio propios de tan f justos suce-
so, sino que se ha establecido fiesta pa-
ra conmemorar todos los años el d ía 27 
de Doyiémbrf; gracias que se hacen ex-
tensivas á todas las Diócesis é Ins t i tu-
tos Religiosos, cuyos Prelados ó Supe-
riares quieran pedirlas. 
Es por lo mismo una fiesta nueva la 
qne so ha de celebrar este año, el día 
referido, en el amplio y hermoso templo 
de la Merced, y desde las primeras 
Vísperas hastia la puesta del sol de di-
obo dí-t, se puede ganar Indulgencia 
Plenaria cada año pnr todos aquellos 
que, verdadera mentó arrepentidos, y 
habiendo recibido el Sacramento de la 
Confesión y el de la COÍOUDÍÓO, visita-
ren devotamente una Iglesia ó Capilla 
dependiente d é l o s establecimientoHde 
hm MiRioneroa ó de lat* Hijas de la Ca-
ridad, esparcí los por todo el mun-
do, con tal que pidan á Dios según 
la mente del Sumo Pontiticp; Iglee-i.is ó 
Capillas en jas cuales puede celebrar 
la mi?a e) 27 de novierabr.- todo Sacer-
dote que qoiera^ sf'ri'aóis jiire servandis, 
esto, es, cou tal que no ocurra en el ca-
fendatio de la Dióoesis fiesta dob'e de 
segunda clase para la Misa rezada, ó 
de primera clase para ¡u solemne. 
Como preparaf.oi £ la fineta, el «lía 
24: y el día 25 del corflent^i de las 5 á 
lá'p 5^ de la tarde so expondrá S. D. M. 
y el ala 16 á la Exposic ión seguirá la 
salve y la Letan ía A toda orquesta. 
E 27. á las 8 de la mafiank, d a r á p r i n 
cipio la gran soleamidad religiosa, A la 
cual honrará con su asistencia e! Exce-
jeatísimo ó I l tmo. Sr. Obispo Diocesa-
no Dr . D. Manad Santander y Frutos. 
Celebrará el S-:iuo Sacrifigid de la M i -
sa el Rdmo. Sr. Secretario de la Cáma-
ra del Oüispado; Dr . D Juan Bautista 
C isas y pred icará un Misionero de San 
Vicente «le Fau í . 
N O T I C I A S D E MARINA. 
Han sido pasaportados para la Penín-
sula, y salieron en el vapor correo del 20, 
el teniente de navio D. Juan Carranza y 
el capi tán de infanter ía do u ia r iu i don 
Pranoisco Rodr íguez Truji l lo. 
Ha sido nombrado ayudante de esta 
comandancia de marina y Capi tanía de 
Puerto el teniente de navio don Juan 
Pereda. 
Se ha nombrado, para eventnalida-
des en el apostddoro, al teniente de 
navio don Leopoldo de Penquot. 
OFZNTOSTBS 
soiire la mnaci aoMÉica 
OPINIÓN D E L DOCTuR LETA.MEND1 
E l ilustrado decano de la Facultad 
de Medidr;a de Madrid, que es, sin du-
da alguna, uno de los hombres qne más 
han trabajado en provecho de la cien-
cia, ha comunicado á La Corresponden 
d a de E s p a ñ a su opinión acerca dol 
descubrimiento de la vacuna antidifló 
rica. 
Considera el doctor Letamendi como 
muy serios los trabajos del Dr. Roux, 
"pero—exclama—como hemos salido á 
fracaso por anuncio, como lo de Pas-
teur con la rabia y lo de Kooh con la 
tuberculotiis, debo durarnos la vacuna 
ael escarmiento, siguiendo la propia 
teoría, hasta que los hechos demues-
tren de un modo irrefotdblo su eficacia. 
O es vacuna ó no lo es. En esto no ca-
ben términos medios. O deja reducida 
la mortalidad por la difteria á un uno ó 
dos por ciento como maximun, segúu 
se ve en la vacunación jeuneriana de 
las tropas, ó no es vacuna." 
Bu opinión también del doctor Leta 
meudi, cuando se descubren las vaeu 
ñas de las enfermedades infecciosas 
surgirá una grave dificultad: ¿se vacu-
na rá á un individuo cou todas las Va-
cunas! Porque aun cuando se conoz 
can sus efectos aisladamente, no se co 
npoeriü la resultante de todas las inocu-
laciones. 
Quizá haya algunas que sirvan para 
precaver de varias clases do enfermo 
d ules epidémicas, y aun puede que se 
llegue a obtener una vacuna compues-
ta, verdadera triaca magna, que preser-
ve de todas ellas. 
'•He observado un hecho curioso— 
añade el señor Letamendi—ni en toda 
mi práctica, n i en la de muchos compa-
ñeros míos, hemos encontrado un tísi-
co picado de viruelas. 
¿No puede ser la viruela el preserva-
tivo contra la tisi»?" 
Correspondiendo al tíT^/^' 
misión de velar por Ia , , r f? ]* grau 
aconseja el docto decano X ^ v ^ 
que, si las pruebas oue * Medlcina 
ciendo del t ra tamien toTi 2 . ^ 5 h* 
dan un resultado comnW. ^ ^ ^ x 
factorio, el mismo 1 ^ ^Sa^ 
atrepellar por todo y mam-i ería <> 
vacunasen todos los niños M L^6 
que perdiera un hijo por la UL^1* 
bióndose negado a v w u a a r l l ^ > -
del disgusto doblarle aone; '*no?Dcima 
t nbnc ión . " 4 01 düo ̂  con-
LO QUE D I C E E L D O O T O U HUEILLO 
E l doctor Muril lo, dedica al 
tratamiento de Ja difteria L 8 ; ^ 0 
que ha publicado E l ZeroMo, d0 ^ 
Para el señor Murillo, la rñú*** 
te de gloria que pueda l u b T ^ T 
vacunación antidifténca r: r r l ^ i a 
al sabio alemán Behring. (, M IH £ "DE 
se debe el invento, q u e ^ r í f ^ 
inadvertido para el mundo c i e n t m l * 
pesar del extraordinario éxito Ĉ A 
por el inventor, de no habeiae e n c a r l 
doRouxdesegn i r í a shue l i a saeBehr ina 
Débese esto en concepto del Befe 
Muri l lo, al espír i tu propagandista drí 
genio francés y ai arte que desplie^ 
para oifundir sus ideas y sus p r o d u c t 
por todas las naciones del mundo 
D. spuós de ocuparse de la direec-'ón 
que desde los primeros momentos se 
dió a los eataiios, á los cuales ee deb* 
el invento de la nueva vaouuí el do-» 
tor Murillo hace brevemecto la ^ 8 ^ » 
del tratamiento qne tígue el doctor 
Ronx, y dice: 
^Accnalmente existen tu-;? sueros an 
tidiftériooS: el de B-hr in^, el de Ronx 
y el de Aronsohu. 
Con el primero se vienen practiean-
do inoculaciones desde hace cerca de 
año y medio, y el pndW cr Heubner 
aotual sucesor del célebre Henoch en 
la clínica de eufermedados de la h\Un-
cia, de Berl ín, dió á cono^r en Roma 
la est^uist íca de sus resaltados, que no 
podía ser más halagüeña ni más demos 
trativa. 
Roux comenzó las inoculaciones en 
febrero último, y , según gfirtuaj rebaja 
la mortalidad á un 25 por 100. Ecj se-
guro que, aportando nuevos perfeccio-
namientos •AL métodoj la rebajará en 
grado mayor todavíaj así¡ al menos,, 
acontece con Behring, el cual, según la 
última comuideación leída en el Con-
greso de módicos y naturalistas alema-
ne-í, posee un su í ro que en 10 c. c. lle-
va 1600 unidades Inmunízantaci, ó sea, 
rebaja á 13 por 100 la mortalidad de la 
difteria." 
Coincidiendo con los doctores Leta-
mendi y Pulido, y con cuantos consa-
gran su talento y sus estadios á esta 
S A d U J i i S I O j K T O i & I E D O S O T J L I D A . 
Por el vapor mercante nacional Ca-
talina han recibido loa señores C. Pé-
rez v C% $15,000 en plata, procedente 
de Barcelona. 
El mismo baque trae de las Palmas, 
á la Orden, $5,000 en plata y $26,000 
en oro. 
FAGOS DI PRIMERA EUSEÑARZá 
Bn esta fecha ha ingresado en la Caja 
de Ia Sii^efUnza. el Ayantamiento de 
Regla, la. fearítidád de 1,719 pesos 85 
centavos para satisfacer tas atenciones 
del 4? t-imentre del próximo pasado 
ejercicio, en )as monedaí» siguientes: 
Oro $ 757 90 
Billetes Bnnco 320 
Plata 641 95 
Y expedido el nombramieuto á favor 
del Habilitado respectivo, quedan a-
biertos loa pagos en el sitio y horas de 
costumbre. 
También el Ayuntamiento de Kueva 
Paz ha ingresado en la C-ija especial la 
cantidad necet aria para con el saldo 
que existía á su favor en la misma, sa-
tisfacer el mes de jallo último, hallán-
dose abiertos 'os pagos: en plata, el 15 
por 100 y en billetes ni 85 por ciento. 
DEL DR. KA3EI-L. 
Cura fas diversas enfermedades del PECHO, de los PULMONES y ffi 
ft de la G i R G i N T A . Con esta EMULSION se adquiere SALUÍ), FUER- g 
I ZA y B E L L E Z A . g 
S P I D A S E B N T O D A S L A S B O T I C A S "Z D R O G U E R I A S . 
ffi r; 1771 alt -̂ a-'.G &] 
EXQUISITOS P E R F U M E S 
DE! AIfóE¡RIC*iL 
C 1150 28 Sí 
E L "MAGALLANES. 
Ayer hizo satisfactoriamente las prue 
bas de las reparaciones que se le bua 
hecho en el Arsenal al crucero Magalla-
nes. 
Dicho baquefué hasta el Mariel, don-
de estuvo el tiempo necesario para al-
morzar regeos iodo á las caatro y me 
P E D R O A B I N . vende 50.000 P A R D E S U S con forros de seda, de¿de $2J. 
20.000 M A K - F E K L A N D S superiores ' . . • 3. 
30.006 PLUSES, lana pura . . 3. 
25.000 T R A J E S para niños . . . . 
Todo comprador en esta casa se rá socio con un 8 por 100. 
M O N T E 11, 13 UEL T U R C O » Habana. 
60 centavos. 
O 1651 31 Ot 
de mi, y me hallé agrada blomeote sor-
prendido al ver que era ana cinta blan-
ca de seda, elegante, lindísima, que de 
jó olvidada sin dada. La cogí presare 
so, y pasando de un salto el riachuelo, 
corrí tras la hermosa que la había per-
dido. M i probidad había llegado á ana 
altara iameusa, excitada por el deseo 
de verla, de hab-arle, y de dejar tíe eer 
para ella un desconocido. Me llevaba 
muoha ventaja, y anduve un. buen rato 
sin conseguir alcanzarlas. 
Por fin llegué cerca de ellas en el 
momento en que Margarita se apeaba 
de su borriquillo & la puerta do una 
grai/ja d.-i bonito aspecto. Su amiga eal 
tó también del suyo oon ligereza, pero 
el animal, en vez de segair oóh <m cota 
pañero el camino de U cuadra, t o i ^ el 
trote coa ese aire mohíno peculiar ít los 
barros, y, sordo á la voz de Margarita 
que lo llamaba sin cesar, ya uaaadopa-
j.:¿b:̂ B cariñosas, ya profirieñdp amena 
zas, cMít inuó huyendo, y vino hacia raí. 
Lo cogí por las riendas y lo llevó á la 
puerta de la granja. A l verme, la com-
paaora de Margarita se paso mas pn 
carnada atm une la primera vez: inferí 
que me habla: eonocádo, y notado la 
fina discreción cou que mo ret i ré de la 
ori i l . idel r i ^hne lo para no prolongar 
su confusión. Ifc'spoadló A mi salado 
haciendo una leve iocliruioión de cabe 
za, y no me at reví á devolverle su cinta. 
El pensar io avergonzada qae so ha- \ 
bierd paestó al recioitla, me avergunzó í 
á raían pocaUmbién j ademis era ya 
innecesario mi rasgo de probidad para 
verla, y no me disgustó el poder guar-
dar la cinta. 
Margarita había estrado en la casaj 
sa compañera toe saludó de nuevo, y 
ent ró tras ella. Permanecí allí algunos 
instantes fascinado, ó más bien petrifi-
cado. Oreí advertir que la cortinilla de 
una de las vet i tanás del primer piso se 
había separado an poo , y me marché 
halagando la idea de que yo no era ex 
trauo á ¿ftjael movimiéato elaadestino 
de la cortinilla. 
A l dia siguiente volví á la orilla del 
riachaelo, y coloqué la cinta blanca so-
bre el césped en el mismo sitio en que 
la hal lé , para refrescar bíéñ mis recuer-
do» y miri impresiones de ¡a víspera. 
La corriente había amonÜooado algu-
nos guijarros en el fúsio en que eila ha-
bla puesto los piésj imaginé que pudie-
ran haberla herido, y los quité. Des 
pnés guardó la cinta y fui a la granja. 
^ Ú a e s t a b a á ¡a v e n t i l é ; la saludé, y 
mo devolvió el eaiudo coa uaa gracia 
encantadora. 
E.i aquel m r n mto eut ró un hombre 
eu lagranj i , au jo vea vestido con una 
eleganci.* estrav^gisile v de mal gasto. 
No sé por qué conocí que habí imos de 
ser enemigos. 
Adics. Siempre tuyo. 
FK un ANDO. 
i y 
HORTENSIA.—LOS PADRES TIRANOS 
Hortensia era hija de un militar an-
tiguo que la hab ía hecho educar en un 
colegio do P a r í s , en el cual había 
aprendido, al par de la música y el di-
bujo, el arte de despreciar la costura y 
demás ocupaciones femeniles. As i es 
que cuando volvió á la casa de sus pa-
dres, terminada ya su educación, se ha 
lió triste y fuera de su centro entre 
aquellas personas tan honradas, pero 
tan vulgares al mismo tiempo. 
La madre no sabía más que ser una 
excelente ama de casa, y todo su amor 
propio consist ía en que ios dulces y 
conservas que hiciera fuesen los mejo-
res que se comieran en el pueblo. E l 
padre cultivaba un jardinillo situado 
de t rás de la casa, y por la noche juga-
ba al triunfo con dos ó tres vecinos, 
antiguos veteranos como él, que le 
acompañaban á fumar y bebtr cerve-
za. 
El domingo iban ambos consortes á. 
misa con su hija, y por la tarde daban 
un par de vueltas en la alameda, mien-
tras bailaban los jornaleros y los aldea-
nos. 
A l salir del colegio, Hortensia y su 
ínt ima amiga Laura Lemault, habían 
jurado escribirse. 
Laura fué la primera que lo hizo; v i -
vía en el gran mundo, y refería á su 
amiga las innumerables diversiones de 
que disfrutaba. 
Su primera carta estaba dedicada ^ 
describir la sorpresa, la admiración, e* 
placer que experimentó en el pnmei 
baile á que la llevaron. 
Hortensia buscó en vano en su ima-
ginación lo que había de escribir á 
ra en contestación á s u iuteresante 
ta. Tuvo por un momentó la iuea 
hacer un elogio pomposo del campo, ae 
la sencillez de las costumbres, d e j o » 
placeres sin peligros de ™8*n%™J?0 
cié, del aspecto unas veces nsaeno, 
otraa imponente de la naturaleza, pe-o 
hubiera sido corresponder 
la franqueza de Laura, P?r^* 
sia no tributaba esa admiración al cain 
po, y , lejos de eso, envidiaba an p o ^ 
^ d i c h o s a amiga: el .campo le pa 
reciendo un desierto insoportable hac 
mucho tiempoj esto sin c o n t a r ^ 6 
hallaba á la sazón en la . ^ . f ' . 
vierno, y hasta había suprimido el pa 
' ' ¿ Q u é había " c i ^ 
había de quejar y turbal ^ ^ n e j -
dad de su amiga? Tomó unaaei 
nación: no contestar. . ^a i d 
Una segunda carta de ^Jímcio-
continuación de la novóla y desw F 
nes de festines asombroEOS. & 8er 
Esta correspondencia ea^elIaS car-
fastidiosa Para Hortensiaj aqaeu ^ áe 
tas le t r a í an el Bonida Ua^on de 
las orquestas y el ^ í p r n o nacer ^ 
los salones de baile, haciendo na 
su corazón amargas P ^ 3 ^ . ^ 
el doctor Mari l lo aconseja 
desde luego y deci-
regene-
un 
la gloriosa transformación 
^taaTde la terapéutica. 
3IBMOEIADEL DOCTOR FERHÍ.N 
^umante en este movimiento i 
^ J r ña la Medicina, reclamando 
aesto en 
Concediendo pase de cuerpo á don José 
R. López Butelo y á D. Gumersindo Boute 
lioeite. 
Idem baja con ventajas á D. Manuel Re-
vuelta González. 
Idem seis meses de licencia para la Pe-
nínsula á don Daniel Prieto y Soto y seis 
meses de prórroera á la que disfrutan don 
Estas dedncciones están sacadas del 
resaltado que han dado los análisis de 
laboratorio practicados hasta hoy con 
la caña obtenida de semillas. 
. i Ramiro Martín Whetay y D. Francisco Ra-
gl conocido bactenólologo D . Jaime \ mo6 villar. 
cvrrán, q»10 accidentalmente se encuen I Cursando propuesta de capitán para el 
a en Madrid, ha redactado nna Me j quinto batallón. 
*z~¿rAAa at Alp.fl.1rlA ña Jixrop.lnna. ¡ Idem instancias de los capitanes D. Fer-
nando Maruri y D. Ramón González Pérez 
j primer teniente D. Ignacio González y se-
j gundo D. Antonio García Castro en que so-
j licitan la baja 
ría (iirioida al A-lcaI^e de Barcelona j 
^ l a cual estudia la vacunación anti- ? 
^t^rifla, manifestándose creyente fer-
ovoso de la solución del problema de 
i profilaxia y curación de la difteria. 
¿I doctor F e r r á n estudia detenida-
ente el origen del deBcubrimiento de 
f vacuna que está, ensayándose en los 
hospitales atamanes y en el laboratorio 
deldooto1* Eoux, la preparación del 
Unero y de la lecho ancidiftóricos; ana-
iS^ los resultados del nuevo tratamien 
to con las estadís t icas ya publicadas, 
v propone al Ayuntamiento de Barce-
lona el establecimiento da un laborato-
rio en aquella capital, calculando que 
el coste del mismo sólo ascendería á 
unas 30.000 pesetas aproximadamente. 
JUNTA D E SANIDAD D E BARCELONA 
1¡Í Junta municipal de sanidad de la 
capital de Cata luña , después de un de-
tenido e x p í e n , ba llegado á la con-
clusióu de que, si bien parece que tie-
'gran importancia los resultados 
m í t i c o s hasta hoy obtenidos, por la 
aplicación de! indicado suero á ios en-
Srmos diftérico», hadta el presante no 
gon tan completos que pueda decirse 
con pegaridad si en todos los casos 
onede ?er perjadiciil á la humanidad, 
ni COÍUO profiláctica n i como curativa. 
L i Junta opina que para informar 
sobre los resol ¡.a los del nuevo procedi-
miento antidiftéríeo es iadispenaabíe el 
exaaieu enla ca bocera dé lo s enfermos. 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Autorizando propuestas para oficiales del 
lostituto de Voluntarios. 
Concediendo indemnizaciones al capitán 
D. Ramón Guirado. 
Idem al idem don Juan Velasen. 
Idem idem al Comandante D. Francisco 
Bmna. „ 
Idem idem al primer teniente D. Antonio 
Alvarc-z. 
Trasladando Real Orden que concede 
retiro al Teniente Coronel don Felipe A l -
Idem idem al Comandante D. Faustino 
Fort. 
Idem idem á los primeros tenientes don 
Emilio Puig y don Bernardo Cuadrado. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de segundo teniente 
para el cuarto batallón. 
Idem de Capellán para el R&gimiento de 
Alfonso X I I . 
Idem idem de capitán para el Batallón 
de Regla. 
Idem instancia del segundo teniente don 
Simón Hernández. 
Concediendo quedar de voluntario al sar-
gento D. Ensebio González, 
Disponiendo la baja por haber falleci-
do del sargento don Laureano Vila y San-
tos. 
Concediendo la baja al idem D. Ricardo 
Martínez Bada. 
Concediendo la baja á D. Juan Causado 
de la Guardia y D. Pedro Besulto Leo. 
Idem la baja con ventajas al corneta del 
segundo de Cuba D. José Angel Echevarría 
Echevarría. 
Cursando propuesta de segundo teniente 
para el Tercio de Casa Blanca y batallón 
de Guanabacoa. 
Idem de cinco oficiales para el escuadrón 
de la Macagua. 
Idem de capitán y primer teniente para 
el regimiento de S Cristóbal. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de D. Manuel Fernández Várela y don 
Juan Vidal. 
Idem idem del capitán D. José García 
Fernández que solicita pase á la Plana Ma-
yor General. 
Concediendo la baja al sargento D. Agus-
tín Romero Muñoz. 
Aprobando el nombramiento de sar-
gento en favor de don Joan Perera Hernán-
dez. 
Concediendo la baja á don Félix Garrí-
ga Garriga y don Enrique Celorio y Gon-
zález. 
Disponiendo la baja del cabo furriel don 
Enrique González Bueno y quedando en la 
misma compañía de simple cabo. 
NECROLOGIA 
La Eeligiosa Sierva de María Sor Isa-
bel Oaiasan, falleció hoy 23 de noviem-
bre, á las ocho de la mañana , á la edad 
de 24 años. 
Mañana , 24, á las ocho de la misma, 
será el funeral en la Capilla de dichas 
Siervas, y después la conducción del 
cadáver al cementerio. La Superiora 
y Comunidad ruegan á s u s amigos y co-
nocidos encomienden su alma a Dios. 
Ha fallecido en Puerto Pr ínc ipe el 
rico hacendado D . Enrique Sariol y 
Hernández , diputado provincial. 
También ha dejado de existir en esta 
ciudad, víotiva de grave dolencia, el se-
ñor D . Ignacio Vaidés Palomera, cono-
cido inspector de la Eed Telefónica. 
MEBCABO" MONITABIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: 7 á 7 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
sa pagaban á $ 5.5S y por cantidades 
á 16.60 
H a tomado posesión del Juzgado de 
primera instancia de Manzanillo el Sr. 
D. Enrique Pór te la de Lasfuentes, ce-
sando en el mismo el Sr. D . Gonzalo 
de Vil laurrut ia . 
Sigue en Oaibarián los preparativos 
para las grandes ñes tas que han de ce-
lebrarse los días 8y 9 de diciembre en 
aquella vi l la y en las que se asegura que 
tomará una parte principal la agrupa-
ción catalana. 
Se es tán alistando algunas embarca-
ciones de vela y de remo para las rega-
tas que han de efectuarse en aquella 
hermosa bahía . 
Se cruzarán grandes apuestas. 
Por una estadíst ica recientemente he-
cha en Francia, sabemos que la riqueza 
caballar de dicho país consiste en tres 
millones de cabezas, que representan 
un valor total de 1,361.000,000 de fran-
cos. 
Y ¡cosa curiosa! La población caba-
llar de las unidades (cerca de 800,000 
bestias) tiende sin ceaar á aumentar en 
una proporción todavía macho más rá-
pida que la población humana, lo cual 
obedece, sin duda, á l a multiplicación de 
los medios de transporte para los via-
jeros, pues no hay hoy día en Fran-
cia una sola capital importante de pro 
vincia que no cnente con t ranvías . 
Por lo que concierne á Par ís , su caba-
llería, que comprendía 70,000 caballos 
hace veinticinco años, alcanza actual-
mente la cifra de 120,000, cuyo trabajo 
medio equivale diariamente, sumando 
los kilómetros cubiertos de ra i lsy reco-
rridos en la gran ciudad á dos ve-
oes y media la vuelta al mundo por día. 
Los agricultores alemanes tienen la 
costumbre de aplicar el nitrato de sosa 
á las plantaciones de patatas, con lo 
cual obtienen resultados maravillosos. 
La dosis total por hectáreas es de 
100 á 150 kilogramos en las tierras bien 
abonadas con estiércol ó provistas de 
otro abono orgánico azoadoj en las tie-
rras arcillosas de fertilidad media se 
pod rá elevar hasta 200 kilos por hec 
tárea . 
Segdn nos participa D. Servando Ganna, dueño de 
Ca«ad« Cambio y Adrainístracián de Loterías E L 
CASINO, tiene ya .i la venta los billetes del ORAN 
SORTEO de NAVIDAD, y no. dke hagamo. públi-
co que tanto los premios mayores como los peque-
ños los pagará á su presentación EN ORO con el 
solo descuento que la plata tenga en plaza. 
Muy pocos hacen talos concesiones y por lo tanto 
recomendamos vayan á comprar los billetes al señor 
Qauna. C 1801 la 28 10d-24 
RESTAURANT 
E L C A S I 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
N O V I E M B R E 23. 
CUBIERTO DE ÜN PESO EN PLATA. 




Pare de Keina. 
Fideos á la italiana. 
Ostiones del país. 
Patas de carnero en fritura. 
Peacado salsa blanca. 
Pierna ternera del Norte. 
Ensalada habichuelas tiernas. 
Flan de leche. 
Mantecado y helados. 
Uvas y manzanas de California. 
Cafó, hielo. 
viaros. 
Rioja clarete de la Compañía viaícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua de Apollinaris, idem de Seltz. 
NOTA.—Deseando ana vez más propocionar nue-
ras ventajas á nnestros favorecedores, hemos deter-
minado un so'o y óaico precio para loa almuerzos, 
comidas y CENAS; por tanto, tenemos el gusto de 
Poner en conocimiento de nuestra clientela, que todas 
las noches serrimos CENAS A UN PESO PLATA, 
BWní será yariadísimo y exquisito. 
A ásm de los platos enunciados en el menú de las 
cena*, siempre habrá opción & otro, confeccionado á 
i» orden. Las cenas lleraránlas mismos vinos que ios 
Pol).loados en el menú de las cernidas. Serán servidas 
«e las 9 de la noche á ía una de la madregada, hora 
f?r»6^ e8tí^)lecimiento ÍC cierra. J jf '̂A.—Para dar mejor cumplimiento, hemos 
''PUc.ado el personal encargado del servicio, y el de 
cocina, demostrando con etto, el vivo anhelo que OT»EVE de eoníratalaT 4 nuestros clientes, 
t '•— '̂Pre<5Íot*a módico de las cenas, será 
*1 ír30^70 mi8' P8^ (lue Isa familias que concurran 
*3f0> etc. etc. noa honren con su asisten cia. 
C J663 _lo JÍ 
CR0HICÁ 
Esta mañana entró en puerto, proce 
dente de Santander y escalas, el vapor 
mercante nacional Ksívarra. Conduce 
771 pasajeros y carga general. 
Esta noche celebran Junta gene-
ra l para elecciones y otros asuntos 
de in terés los individuos que com-
ponen el "Gremio de Escogedores", en 
el local calle de la Amistad esquina á 
Pr ínc ipe Alfonso. 
E n las afueras de Güines se encuen-
tra atacada de la epidemia variolosa 
la parda E zarista Domínguez. 
Por el Gobierno Eegional se han da-
do órdenes á la Policía para que sea 
clausurada la posada JSl Bazar, calle 
de Zulneta, número 38. A l propio tiem-
po se ha oficiado á la Alcaldía Muni-
cipal y Adminis t rac ión de Hacienda 
para que le sea recogida la licencia. 
E l Sr. D . José Oardelle nos participa 
que con fecha 19 del actual se ha he-
cho cargo interinamente de la Alca id ía 
de la Cárcel de esta ciudad. 
Las oficinas del juzgado municipal 
del distrito de Belén, á cargo del señor 
D . Manuel Eroilán Cuervo, se han tras-
ladado á la calle de la Habana núme-
ro 18G. 
Ha sido nombrado vocal del Tribu-
nal de Oposiciones á escuelas vacantes 
en Pinar del E ío , D . Antonio Eubio y 
Pimienta. 
Los Sres. D . Ramón García y D . Pe-
dro M . Alfonsin, han sido autorizados 
para ejercer en esta Isla el magisterio 
público. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado presidente de la Junta ins-
pectora de la cárcel de Pinar del Bío , 
el Alcalde Municipal y vocales, el sín-
dico del Ayuntamiento y el Cura pá-
rroco. 
También han sido nombrados para 
la de Baracoa, cerno presidente, el A l -
calde Municipal y como vocales, el con-
cejal D . Casto Casanova, el síndico 
D . J o sé M . Soto, el Cura párroco y el 
vecino D . Francisco Mora Llorca. 
H a llegado á Matanzas el Ldo. don 
A n d r é s Cabrera y Segura, nombrado 
por el Gobierno de S. M . Escribano de 
Actuaciones del Juzgado de instruc-
ción y primera instancia del distrito 
Norte de esa ciudad. 
SUCESOS. 
E l Sr. Buhigas, ilustrado meteorólo-
go matancero, autorizado por el Go-
bierno de Matanzas, ins ta lará dentro 
de poco en el mirador de Palacio una 
Estac ión Meteorológica. 
So inaugura rá mañana , sábado, ins-
ta lándose en ella, por ahora, diez apa-
ratos, así como un mástil de señales en 
la azotea, de acuerdo con el señor Ca-
p i t á n de aquel Puerto, para el caso de 
mal tiempo. 
E s t á dando buenos resultados en la 
isla Mauricio la reproducción de la ca-
; ñ a por semillas,- la planta .es más ro-
j busta y de mayor tamaño que la que 
! se obtiene sembrando trozos, su rendi-
miento azucarero más elevado y los j u -
gos m á s puros. 
UNION 
DE 
D e p e n d i e n t e s . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
señores socios, suplicándoles la puntual a-
sistencia, para la junta general extraordi-
naria que celebrará esta sociedad el próxi-
mo domingo 25 del corriente, á las 2 de la 
tarde, en los salones de "Aires d?a Miña 
Terra," Neptuno, esquiua á G-aliano. 
En ella dará cuenta la Directiva de los 
trabajos llevados á cabo, encaminados al 
CIERRE DE PUERTAS, y se discutirá y acor-
dará el programa de propaganda para lo 
sucesivo. 
Habana, 22 de Noviembre de 1894.— 
El Secretario, Joaquín Menéndez. 
CIOOO 3a-22 3d-2i 
HERIDO GRAVE 
Anoche fué asistido en la casa de soco-
rros de la segunda demarcación, por el doc-
tor Quesada, D. Celestino Pérez Miranda, 
cochero y vecino de San Miguel número 
222, de ires heridas graves en la región 
costo vertebral, región pectoral y región 
humeral, las cuales le ocasionó con un cu-
chillo un individuo blanco nombrado Ra-
món García Méndez (a) E l Cristalino. El 
hecho ocurrió en momentos de encontrarse 
el herido comienlo pan y queso en la bode 
ga sita en la calle de San Miguel esquina á 
Marqués González, habiéudole herido por 
la espalda. 
El autor del suceso fué sujetado por el 
herido, auxiliado después por los testigos 
presenciales D. Restituto Castrillón, don 
Luis Casas, D. José Freiré y D. Adolfo Mê  
néndez. 
El arma con que se cometió el hecho tam 
bión fué ocupada, y juntamente con el de-
tenido, entregada á la pareja de orden pú-
blico números 834 y 900. 
HERIDOS 
En la casa de socorros de la tercera de 
marcación fué asistido el menor José Carri-
llo Font, domiciliado en la calle de la Espe-
ranza número 96, de una herida leve en la 
región occipito-frontal, cuya lesión le fué 
causada por el menor pardo Domingo Es-
cudero Oliva, que le arrojó una piedra. 
—En momentos de estar trabajando á 
bordo de un barco inglés, que se hallaba 
atracado al muelle número 1 de los almace 
nes de Regla, descargando guano, resultó 
herido D. Graciano González, de cuya le 
sión fué asistido en la casa de socorros de 
Regla. 
DETENIDOS 
Los guardias de Orden Público números 
999, 740, 819 y 854 detuvieron á dos indivi 
dúos blancos, acusados por D. Ramón Ca-
nosa, condueño de la ferretería La Campa 
na, de que valiéndose de vales falsos, i 
nombre del maestro de obras D. José Cal-
derín, le habían estafado varios efectos de 
su establecimiento. 
—Por tratar de hurtar 1,550 tejas que D 
Altagracía Justiz Chinchilla Slcre tenía 
junto á una casa de su propiedad en la ca-
lle de Palo Blanco número 79, en Guanaba 
coa fué detenido un individuo blanco. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de Peñalver 
Marte y Colón, detuvieron á tres circula-
dos. 
AHORCADO. 
En la mañana de hoy apareció ahorcado 
en un cobertizo de la azotea de la fábrica de 
tabacos "La Miel", D. Lázaro Madruga Pé-
rez, de 65 años de edad, casado y pariente 
de los dueños de la referida fábrica. Para 
llevar á cabo tan fatal resolución se valió 
de una de las cuerdas que en la azotea ha 
bía para tender la ropa. 
Según manifestación de su señora esposa 
Madruga Pérez venía desde hace tiempo 
padeciendo de una enfermedad que le mo 
lestaba mucho, de cuya afección fué ataca-
do anoche y asistido por el médico que lo 
había hecho siempre, Doctor uzquriaga. 
El Doctor Durio, médico de la casa de 
socorro de la tercera demarcación, certificó 
que Madruga Pérez llevaba seis horas de 
ahorcado. 
El Juzgado del distrito se hizo cargo del 
suceso. 
cok lie i m s ¡ m 
C A S T A Ñ A S . 
Acaban de llegar 
se veadea ea grandes y 









OBISPO KT. 21. 
C 1787 6a-20 6d-21 
Ufi i l L B T l 
OXHO DS 
Lampee n í a 22, 
1 0 8 , A a U I A H , 1 0 8 . 
A AMAEOTCTHA 
HACEN PAtiOS POR EL CABLE 
F"adlltan cartas! de crédito y gira» 
letras á corta y larga vista 
cobre NneTa-York, K-ae»»-OrleanB, Veraorox, Siéji-
co, Son Juan d« Puerto-Rloo, Londroa, Parí*. Bur-
deos, Lyou, B&YOEa, fí&mborgo, Roma, Napolei, 
MUán, GénoTa, fearialla, Havre, L.üle, Nantas, Ssint 
QTÜntín, Dieppe, Toiioasa, Veaecia, ÍTloieiioia, Pa-
lomo, Turfa, ¡Keeica, * , MÍ sosia sobre to¿:¿ lu 
capitales y puebloi de 
E S P A Ñ A S I S Z . A S CANARIAS. 
j . m m y c* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
OBISPO "sr O B B A P I A 
70 TOSO 
TU TOSES 
E L T O S E . . . 
"2" BZaLiA TAMBIEN* 
Es decir que todos tosemos—y para la toa 
la mejor raeaicina son las 
DEL DE. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la expectorácíón; se toman al m ;dIo 
dia, entonces moderan los aceeaos de tos: 
se toman por la noche, entonces eoncilian 
el sueño. 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tolú, loa balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
Pastillas de Brea, Codeina y ÍQ'ú 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
Pastillas de Brea, Codeina | loiil 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolí 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
Pastillas de Brea, Codeina y I 
tomadas á tiempo evitan que la toi se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales qae vienen del Ex-
tranjero. Están encerra las en un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirve pa-
ra guardar centenes. £1 precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
J . M . B o r j e s y C " 
BA2TQT7EBOS 
2y OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E B C A D E B B S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga yista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO. SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DREé, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TÓDAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
ESPAÑA B ISLAS OANAEIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
VALOBES PUBLICOS. C 3780 156-16 N 
H X D . & X . a O T COMP. 
35, OBBAPIA 35. 
Haoen p»gos por el csblo giran letras & oorU* Ur 
ga Tiata y dan cartas de crédito sobre New-York, Fí-
ttdeifla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís. Madrid, Barcelona y dem&s capitales y cindaáít 
Importantes de los Kstados-ünidosy Enrapa, así OOSK 
jabrs todos lo* p-s»V»e» 4* KcpaOa r «as proTÍnc>af 
mnst \f4~\ a 
M UEBLES BARATOS, entre Jesús María y Merced. COMPOSTELA 121, Hay escaparates de caoba, nogal y fresno, loe hay de hombre y se-
ñora, aparadores, mesas de exteusión de fresno, me-
ple y caoba; jarreros, lámparas de cristal, mesas de 
noche, espejos para sala, nn juego Luis XV usado 
imitación, uno Luis XIV, uno idem Luis XVI; bu-
fetes de 4 gavetas, meeitas de gabinete, sillaa de Vie-
na y Reina Ana do varias formas, peinadores, lava-
bos corrientes y depósito, banquetas plano, sillas de 
coche, algunos cuadros, canastilleros, un escapara-
tico de una luna, fiambreras, una carpeta de torres, 
algunas camas de hierro y bronce y otros muebles; 
se componen y cambian toda clase de muebles y ca-
mas, se pintan flores y se doran: se forran bastidores. 
' 15259 1-BO 4 20 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
88, RICLA, 38.—HABANA. 
Usense los bragueros d< 
Mart ínez y se obtendrá uní 
resultado satisfactorio, 
i5a-26_0" 
IE M JOSE 
calle de la Habana núes. 112, esquina á 
Liunparlila.—Habana. 
G. 1720 -7 N 
U n i c a c a s a 
P A B A 
o r o n a s 
S E D E R I A 
L A E P 
no y Sai Ni 
C 1̂ 93 
i. 
Esta es la casa que, constantemente escá 
renovando el excelente surtido de todos sus 
objetos, por la razón, casi incomprensible, 
de vender todos los artículos, á nnpr i ño 
fabulosamente baratos. 
Razón por la cual, hay forzosamente qae 
variar la mercancía, y por eso teñe uos 
siempre artículos, siempre nuevos, que en 
muchas ocasiones excede en ventaja* el 
comprarlas en esta casa, á adquirirlas dá la 
misma Fábrica. 
Sólo así se comprende que esta casa «iga 
vendiendo 
Cubiertos de Metal Blanco Pulida, 
á $5-30, 
las 4 docenas de piezas: 12 cuchillos, 12 cu-
charas, 12 tenedores y 12 cuchar!tas. 
Es la que vende Macetas con planta arti-
ficial, á 25 centavos una. 
Es la que tiene el mejor surtido de L I N -
TERNAS MAGICAS, y las vende desdrf 50 
centavos una, al precio qne se desee. 
Es la que tiene en CRISTALERIA, los 
mejores, más elegantes y más baratos; Jus-
gos de Tocador, Jarras, Centros, Floreros, 
Juegos de Consola, Juegos de Refresco, L i -
coreras y cuantos objetos útiles y do alo -no 
son necesarios, á precios que es imposible 
que ninguna otra casa pueda competir. 
En copas de cristal Americano, teneoioa 
un cargamento, y las realizamos como antes 
de la ruptura del TRATADO con los Esta-
dos Unidos, esto es, á 12 rs. la docena, pues 
recibidas hoy, habrá que venderlas á doble 
precio. 
En TAZAS de porcelana alemana, tene-
mos para dar á cada habitante de la Isla, 3 
tazas, así es que calculando por lo alegro 
que la población de la Isla sea, de 2 Mi-
llones de Habitaates, tendremos una exis-
tencia absoluta de 6 MILLONES DE TA-
ZAS; las que vendemos al ínfimo precio, 
parece increíble, de 6 reales docena. 
Por el orden expresado, vendemos y rea-
lizamos, á precios de Fabricación Artículos 
Religiosos, como son Santos de relieve de 
los más milagrosos. 
Perfumería Francesa é 
Inglesa. 
El surtido en este ramo es soberbio, y por 
eso vendemos toda clase de esencias, Polfos, 
Colonias y Aguas de Tocador, al precio que 
se desóo, sin fijarnos ni detenernos en rega-
teos, que siempre resultan ridículos con el 
marchante. 
Así es que á toda persona que deséa 
comprar artículos útiles, buenos y baratos, 
no hay más que tener presente la dirección á 
E L A M DANUBIO, O M M S 
EN TRE YILLEGAS Y BERNAZ A 
C-1733 4 9 
• 1 M D E I M O B . 
UD ru i s iüor muy parlero que todas 
las primaveras acnde á mi emparrado 
á enseñarme una canción nueva que ba 
aprendido, ó á cantarme algona fla-
mante historia que lia inventado, se 
posó esta mañana en un sarmiento, t r i -
n ó un aria muy fastidiosa, plagiada tal 
vez á algún canario alemán, y como 
•viese que yo seguía distraído sin escu-
charle, calló su flauta y se puso á na-
rrarme la siguiente historieta, con un 
prólogo en que aseguraba haber pre-
senciado el suceso, con esa gravedad 
con que los novelistas todos afirman 
las invenciones de BU fantasía. 
Era que se era un jardincito muy 
gracioso, en que hab ía varias plantas 
y arbustos, entre ellos una mata de cla-
veles que florecía al lado de una de da-
lias, y á no mucha distancia de ellos se 
«rguía un tierno rosal, con bu artístico 
cerco de matitas de té en derredor. 
—¿Has visto,—decía un clavel á una 
dalia,—has visto que el rosal acaba de 
abrir su primera rosa? 
Y la dalia contestaba: 
—¡Pues no la he de ver, si parece 
que no cabe en el j a rd ín , de puro vani-
dosa y necia! Desde que le cayó enci-
ma el primer rayo de sol eetá coque-
teando con él. Hasta aquí mo ha llega-
do el tufo de esa maldita esencia con 
que se perfuma para atraer y seducir. 
¿No lo sientes? Si es que me parece es-
tar oliendo rapó ó colirio de rosas. ¡Ya-
ya una pestel E l jardinero no debiera 
permitir estos olores tan hostigosos. 
—Oonfiesa,—chica,—Je dijo el clavel, 
—confit sa que es tás picada de celos. 
Yo por el contrario, encuentro á la ro-
sa muy linda, mny distinguida, aunque 
parezca una flor un tanto orgullosa. 
— Como á t í te gustan, ¿no es ver-
dad? Eso por decirme con toda clari-
dad que soy vulgar, qae no rengo dis-
tinción, que no me doy humos de reina. 
Tienes razón, hijo: yo soy como Dios 
me ha hecho. Prenero ser así, llanota, 
y ei quieres, ordinaria, pero franca, y 
no presumir de delicada y de princi-
pal. 
—Mira que te ciega la envidia, alma 
mia. 
—Mira que te haces majadero, alma 
de cántaro, l í o te va ld rá el negarlo. 
E s t á s enamorado de la rosita melindro-
fia y vana, que apenas tiene una maña-
na y ya se ha echado un amante. ¡Qué 
r iva l le ha salido al señor Febo! Un 
clavelón cursi; buena prenda se va á 
ponerla rosita aris tocrát ica; ¡ni que 
fuera una maja! 
E l clavel dejó conocer que se enoja-
ba con estas descargas de su querida, 
pues dejó escapar de sí un fuerte olor 
á. clavo de especie, y dijo: 
—Bien te conoció Dios cuando te 
negó el aroma. Deber ían llamarte la 
flor de la envidia. 
—Calla, mentecato, calla que ah ív ie 
ne una mariposilla entrometida con un 
mensaje del Sol para la rosa. Ya veo 
que la reinita no se anda por las ra-
mas. .Advierte cómo la pintada celesti 
na revolotea locamenta para hacernos 
creer que no trae contrabando de amo-
res. 
Y efectivamente, la diestra mensaje-
ra, después de dar vueltas y más vuel-
tas, posó sus patitas de seda sobre la 
corola de la rosa, secreteó con ella un 
tmen minuto, y dulces cosas debieron 
de ser las que le dijo muy calladito, 
porque pareció ruborizarse aún más la 
tierna flor, y un cefiri'lo que en esos 
momentos pasaba por ahí esparció el 
delicioso aliento que de su emocionado 
seno exhalaba. 
—Apuesto á que es una cita;—dijo 
la dalia. 
- N e c e s i t a r é verlo,—contestó seca-
mente el clavel. 
A poco, las nubes, que habían estado 
velando por largo rato la inmensidad 
azul, se disiparon y descendió triun-
fante el gran rey del firmamento. La 
rosa abrió sus encendidos pétalos co-
mo para recibir en toda la hermosura 
de su carne adorable los besos fogosos 
de su amante; que á vivas, y más y más 
ardientes caricias la penetraba con su 
amorosa llama. Yo estaba subido en 
la rama de un ciprés janto con otros 
pajarillos vagabundos, y viendo aquel 
rapto de pasión tan vehemente y arre 
batador, nos pusimos á improvisar un 
canto epitalámico con coros muy pica-
rescos, que se convirtió luego en un 
conjunto magnífico de pasiones diver-
sas, pues reía á carcajadas la dalia, y 
trinaba de furia el clavel, can tábamos 
nosotros por la rosa y por ei sol, mudos 
como estaban éstos en su dicha; en 
tanto que por el ambiente se difundía 
u n delicioso aroma de virginidad; la 
vida toda de la rosa, exhalada en aquel 
abrazo de fuego, prolongado ó intta-
ble. 
—Me voy,—dijo al fin el HO?, cómo á 
eso de las seis de la t a rde . -Me voy, 
amada mía. ¿Ves aquella nube de oro 
y amaranto que ahora rueda hacia el 
lionzonte? Es el regio carro de hermo-
sos caballos negros que el genio de la 
Noche va á, enganchar. 
—¿Y volverás? 
- C u a n d o veas que las estrellas se 
borran del cielo como una bandada de 
áureas mariposas que se lleva el vien-
to, será señal de que regreso hacia t í 
en raí carroza de plata con manto de tu 
dulce color, tirado por la cuadriga de 
la Aurora. Aguá rdame amorosa y fiel, 
para recoger con mi beso las perlas con 
que te coronará el rocío. 
"--No; dámelo ahora y será e) último, 
l o llevas mi vi-la eu tas rayos; con 
elloa me has ábfasfc'do hastía matarme. 
Pero me siento dichosa, porque me has 
bocho saborear el amor y la soberanía. 
Ahora bien puedo morirá 
A la maBana siguiente, cuando fué 
el sol á visitar á su amada de la víspe-
ra, sólo encontró sus pótalos deshojados 
y dispersos por el suelo. 
Nosotros, los pajaritos bohemios, 
cantábamos entre tanto, como siempre, 
nuestra canción á la luz, á la alegría y 
á la vida; las mariposas revoloteaban 
llevando mensajes de amor á las flores, 
menos á l a dalia, que todav ía cascaba 
las liendres al clavel dioióndole: 
—4Ves en lo que ha venido á parar 
la reinita orgullosa? Su reino fué de un 
día. 
Y el noble clavel le contes tó á la 
dalia envidiosa: 
—Un día, sí. Y es demasiado. ¡Una 
sola hora de amor encierra una eterni-
dad! 
Kosotros, los pajarillos bohemios, a l 
oir esta notable sentencia, que nos 
pareció original, nos miramos unos á 
otros, y en efecto, recordamos haber 
dicho no pocas veces algo parecido á 
nuestras dulces queriditas; pero así y 
todo, rompimos á cantar, sin previo 
acuerdo, un furioso himno al Amor. 
É, BOLET PERAZA. 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vázquez. 
S E R I E E T T L I N G E R - V A Z Q U E Z . 
Noviembre 18 ¿te 189i. 
PARTIDA I I . 
F ianchet to de la Dama. 
BLANCAS NEGRAH 
A. C. Vázquez. E. Ettlinger. 
1 - P 4 R i—V 3 C D 
2 - P 4 D 2 - P 3 R 
3 - A 3 D 3 - A 2 C 
4 - A 3 R 4—P 4 A D 
5 - P 3 A D 5—P 4 D 
6 - P 5 R 0—C I) 3 A 
7 - C R 2 R 7—P4AR 
8 - C R 4 A 8 - D 2 D 
9 - D 5 T ^ 9—D2A 
10— D X D ^ 10—R X D 
11— C D 3 T 11-P 5 A 
12— A 2 A 32—P 3 T D 
13— T D 1 D 13—P 4 C D 
14— C D 1 C 14—P 4 T D 
15— 0 O 15,-A 2 R 
3 6 - C D 3 T 16—P 4 C R 
1 7 - 0 R 2 R 17—A 3 T 
1 8 - P 4 A 18—P5CR 
19 -C R 3 C 19—P 4 T R 
20— C D 1 C (1) 20—P 5 T R 
21— C R X P ( 2 ) 21—PXC 
22— A X P 2 2 — A 1 A D 
23— A X A 23—Tí) XA 
24— P 5 A 24—C R 3 T 
25— P G R «MS) 25—R 3 A 
26— A 4 A 20—C R X P 
27— T D 1 R 27—R 3 C 
28— C 2 D 28—P 5 C D 
29— P 3 T R ( 4 ) 29—PCRXP 
30_p C X P 30—T D 1 A R 
31— R 2 T 3 1 - R 4 T 
32— C 3 A 32—T R 1 C 
33— C5R(5) 3 3 - C x C 
34— T D X C 3 4 - T R 3 C 
35— R 1 T 35—A4C(C) 
36— R 2 T 3 ü - C G C 
37— T R 3 A 37—T 1) l R 
38— T D X P 3 8 - T D X P 
39— A 5 R 39-R 3 T 
40— T R 8 A 40 -A 3 A 
41— T D X P 41—AXA 
42— P X A 42—PXP 
43— P X P 43—T D 3 C D 
44— R 2 C 4 1 - C 5 R ^ 
45— R 3 A 45—C 4 0 ^ 
46— R 3 R 40—C x P 
47— T R 8 T R ^ 47—R 4 C 
48— P 6 R 48—R 5 C 
49— T D 5 T R 49—T R x P «f* 
50_R 4 D 
Posición al verificar las negras la jugada 50 
NEGRAS.—(Sr. V á z q u e z ) 
B L A N C A S —(Mr. E t t l inger ) 
50— C 5 A 
51— R 6 A 
52— T R 3 A D •!> 
53— C 7 R * 
51—CXP ^ 
5 5 - C 7 R ^ 
56— C 5 A 4-
51— T D X P «|> 
52— RXP? 
5 3 - R 4 D 
5 4 - R 5 D 
5 5 - R 4 D 
56— R 5 D 
Y las negras ganaron (7) 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E a U I W A , ^ m T A 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y ' 
SO OElIsrT^*V"OS L I T Ü O 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
Rl AítOA DK OÜINA ea un prociouo tónico para el cabello, lo «aaviia y conaerya. 
E l A G ü l D E V B B B E ^ y BAYRüMaondetmaromadelicloao y •« recomiendan paraelbafio -
el a«eo de los niños y las señoras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua, üna yex que se pruebe 
de " S V A S ' ^ A ^ F U M l D i ^ m e J o r que la. pomada, que .e û an nara el cabello: se uso e.tí bat 
tanto generalizado, y en los Estadoa-ünldos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumería», boticas, s e d e r í a » y barber ías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 1465; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, deA. Caste l l s y CM, Empedrado 24 , 2 6 y 28 . 
C 1662 alt 
(3) Parecía más vigoroso P 6 A. 
(4) May bien jugado, á fia de que el ca-
ballo logre penetrar en el campo contrario 
robusteciendo el ataque. 
(5) Uno de los más precisos y oportunos 
movimientos de toda la partida. 
(G) Quizás la úoica defensa posible en 
esa situación. 
(7) Había en efecto, mate, en pocos mo-
vimientos. Ejemplo: 
57- R 4 D 5 7 - T D 5 C ^ 
5 8 - R 5 R OS-T D 4 C ^ 
5 9 - R 4 D 5 9 - T D 4 D ^ 
Notas por A . C. V á z q u e z . 
(1) Mr. Ettlinger atribuye su derrota en 
la presente partida, á los varios tiempos 
que perdió, jugando sin verdadero plan: 
C D 3 T y C D l C . 
(2) "El sacrificio de este caballo, por 
parte mía (nos dijo Mr. Ettlinger, después 
de terminada la partida) no fué sólido, pe-
ro yo adivinó que usted tenía el propósito 
de encerrarme todas las piezas con los peo-1 
nes, y quiso abrir el juego á toda co6ta,aún 
con peligro del resultado." 
La decisión del maestro do Cinciunati fué 
terrible, sin embargo; constantemente nos 
mantuvo en las situaciones más críticas y 
peligrosas, y el juego se hizo largo, intere-
sante, original ó instructivo, protusnciándolo 
durante cuatro horas consecutivas nume 
rosos ó inteligentes miembros del C.ub. 
En aquellos momentos se presentó un a-
creditado fotógrafo de esta capital, y tomó 
una vista de nosotros dos y do varios espec 
tadores; con el objeto de hacerla reprodu-
cir,no sabemos en cual periódico d« esta ca-
pital. El grabado representará el inBtuute 
en que Mr. Ettlinger, con extraordioario 
arrojo hace el cambio de su oabailb do! Rey 
por dos de los m.s s fuertes peones enemi-
gos. 
Los TEATROS.—Los socios del ^Oírcu-
lo Habanero''llenaban anoche todas las 
localidades del Gran Teatro, donde V i -
co representó de un modo admirable el 
drama O locura ó Santidad. ¡Oaántas 
hermosas majeres en palcos, eu lonetas 
y en tertulia seguían con interés las v i -
cisitudes porque pasa el íntegro Loren-
zo de Avendaílo! No olvidar que hoy 
se despide la Oompaílía del famoso ar 
tista con Ja mejor obra de Tamayo y 
Baas Un Drama Nuevo, & beneficio del 
actor Altarr iba, que tanto se ha distin-
guido en la temporada. Es preciso, 
pues, que el teatro se vea muy concu-
rrido. 
Por segunda vez se representó en el 
coliseo del Dr . Saaverio la extra vagan-
cia buíb-municaUS//rürdro, por la Com-
pañía Americana de Mr.Jack, ante una 
concurrencia numerosísima. Auunque 
de orden de la Autoridad se prohibió la 
danza á cargo de M.ile. Ooquelicot, el 
auditorio tuvo celebraciouea entusias-
tas para los "cuadros vivos,'' para los 
arrojados y valientes trapecistas her-
manas Mendoza, y parala miss que bai-
la uLa Serpentina". La propia Com-
pañía dispone una matinée que se efec-
t u a r á el próximo domingo. 
E N ALBISU.—El programa de esta 
noche—es duice como la miel,—se for-1 
ma con las zarzuelas—/Ctáíiic! y ¡ Ya So-
mos T m l — E u la primera el tenor-Ber-
ges, al sonar las diez,—cauta una Jota 
baturra,—con su gracia y con su aquel. 
— B u la segunda E u l v i u a - t r a b a j a 
bastante bién—y alegra á los circuns-
tantes—hasta donde es menester. 
EXCURSIÓN 1 LA HABANA. — E l 
próximo domingo saldrá de Matanzas 
para esta ciudad, á las lO' lo de la ma-
ñ a n a el tren excursionista dispuesto 
por los Ferrocarriles Unidos, con mo-
tivo del match entre Alm/niares y Ma-
tanzas, y de la corrida de todos espa-
ñoles en la plaza de K^gla. Eu f»u ida 
y regreso ha rá paradas en Güines, 
Guara, San Felipe, Bejucal y Rincón. 
E l billete de ida y vuelta á esta capi-
ta l costará desde Matanzas, Güines, 
Guara y San Felipe en 1" §2 50. en 2^ 
$2 y en 3* $1 50; de B^u'-al v Rincón 
(Santiago) Ia $1 50, 2a $1 20 y 3a 81 
en plata. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ 
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Esta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 25 de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en su 
local alto (calle de Cuba, ex Convento 
de San Agus t ín) con la siguiente: 
Orden del día.—Io Obervaciones al 
informe químico-legal emitido por el 
Sr. ponente de la Sección de Farmacia; 
por el Dr . Manuel Delfín. 
2? Las Pampa?; por el socio corres-
ponsal Sr. Juan B . J iménez. 
Vacuna.—Se administra grá t i s todos 
los sábados, en la Academia de 12 á 1 
por los profesores de la Sub Comisión 
respectiva, estando de turno este mes 
loa Dres. Garc ía y Machado. 
Habana, 23 de noviembre de 1894.— 
Eí Secretario general, P. S. R.—.Dr. 
Aristides Mestre. 
CESE E L ALBOROTO.—Publicamos á 
continuación la carta que se nos ha re-
mitido, esperando que la autoridad co-
rrespondiente ponga remedio al mal 
que en la misma se señala. E l escrito 
viene concebido en los siguientes térmi-
nos: 
<£Sr. Gacetillero: ¿Pernocta V . en la 
calle de la Muralla? No le llamo á Y . la 
atención esta pregunta, tan á boca de 
jarro, como suele decirse, pues sólo t ie-
ne por objeto saber si V . por si propio 
puede apreciar los gritos y escándalos 
que todas las noches promueven los 
conductores de la basura; gritos qne 
privan d.al sueño á los que tras la ruda 
faena del trabajo que nos preporciona 
nuestra vida del Comercio, tenemos la 
desgracia de habitar en los mismos es-
tablecimientos. 
Seguros de que si quisiéramos tomar-
nos la molestia de recoger firmas para 
protestar de este escandaloso abuso, del 
que ni con v iv i r en una calle de la im-
porta ocia que es la nuestra nos pode-
mos ver libres, recogeríamos las de to-
dos \( s vecíucs; pero en la inteligencia 
que V . no necesi tará de esta prueba 
para llamar ia atención en la sección 
de su digno cargo, nos limitamos á fir-
marla solos Jott qne somos de V . afee 
t í s imes atentos S. S. Q. B . S. M . — M . 
y AL" 
DETRIÜJSFO EN TRIUNFO.—LOS d ías 
de moda do L a Gasa Grande (Galiano 
esquina á San Rafael) es decir, los lu 
nes, se r eúne tanta muchacha bonita en 
aquel establecimiento de ropas que se 
convierte en un "certamen de bellezas." 
E l 19, en pos de telas de úl t ima moda, 
vimos allí gran número de esas damas 
que frecuentan los altos círculos socia-
les. 
Y es que en el anuncio de eea casa, 
que se publica en la segunda edición 
de este periódico, ee mencionan inf in i -
tas novedades, y las hermosas atienden 
á su indumentaria sin descuidarse un 
momento. Las confecciones de invier-
nos, los brochados de seda, los tejidos, 
todo nos pareció propio en La Gasa 
Grande, menos su t í tulo, pues la casa 
era pequeña para contener aquel ex-
traordinario grupo de seductoras ni-
ñas, qae examinaban el surtido flaman-
te, que se vende allí con la acostum-
brada equidad. 
¡Q-ié i-timillete de ñores!—¡qué en-
jambro do señoritas!—Los lunes La Ga-
sa Gftfwcíe—parece una casa chica! 
gfiPECTÁCUiOs 
I'BATSO os TACÓN.— Compañía Dra-
mática do D . Antonio Vico.—Función 
á beneficio del actor D . Fernando A l -
tarriba: Un Drama Nuevo.—La Prime 
ra Postura. A las 8. 
I'AATIIO !"« AJLHÍKU.— Compañía de 
Zarzoela.—Función por tandas.—A las 
8: Acto primero de ¡Oádiz!—A las 9: 
Segundo acto de la misma zarzuela.— 
A las 10: j Ya Somos Tresl 
TEATRO DE PAYKET.—Compañía de 
Yariedaden y Extravagancias de Mr . 
Jack.—i l Torero, en dos actos.—Cua 
dros plásticos.—Canto, gimnasia y bai-
les.—A las 8. 
TEATRO DE IRTJOA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta-— 
Recreos en los jardines. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de P a r í s y Versalles.—El órgano 
conlGO instrumentos.—Galatea.—De 7 
á í l . 
fíxposi(aá¡pr IMPERIAL. —- Antigua 
contedurínflfe Teatro de Tacón. Los do-
mingo8;de 2 á 4 de la r-arde, y todas IHS 
noches: E l Eoliam.—Vistas ¿ e Astu 
r ías . 
MONTARA RUSA.—-Funciona diaria-
mente, da 6 de la tarde á l l de la nooh^. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Centr&l.—El K i -
netoscopio, aparato que copia el movi-
miento. Todas las noches desde las 7 
hasta las 11. 
MANZANA A . GÓMEZ.—Gran fonó 
grafo "íSdisson". propiedad de L l u l l . 
—Canto y declamación por uot&bles 
art is tas—d« 7 ^ 1 1 . f a á ñ p 'a^ Trechos. 
i » mrn 
VAPORES D E T R A T E H f A. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 24 Vijnlanola: NueTa-Vorlc. 
24 C. de Santander: Cádiz y eecalaí 
21 îratojta: Veracnii» y ««i-alaii. 
. . 24 01Ive;io: Tatopay Cayo-B.tWKi. 
. . 25 Alava: Liverpool y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 25 Navarro: Liverpool y escaJaH. 
. . 28 Séneca: Naeva York. 
28 Buenos Aires: Veracruz y eecalaa. 
. . 29 Panamá: Colón v esoalas. 
. . 29 Orizaba: Veraorux y eroalat 
. 30 V-nnAtán: Veracn iz y escalu. 
Dbre. 3 Viviua: Liverpool y escala*. 
3 div of Washington: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Habana: Nueva York. 
4 María Herrera: Canarias. 
5 Yumuri: Veracruz y eactüa*. 
5 Seguranca: Nueva York. 
fi Santanderino: Liverpool y escalas. 
6 Conde de Wifredo: Barcelona y etoalaí. 
SALDRAN. 
Nbre. 21 Oliye rte: Tampa v CRro-nussa. 
- 24 Haratoga: Nueva-York. 
25 Vigilancia: Vcracrur y escalan. 
— 26 Ciudad Condal: Veracruz y escajaa. 
,. 28 Séneca: Verecrun y escalas. 
23 Orlcaba: Nueva York. 
28 México: Pto. Rico y BMudM. 
.. SO Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
P U E R T O D E 1>A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 23: 
De Liverpool v efcalae en 38 dias, vapor e«p. Nava-
rro, cap. (joicohecbea, trip. 47, tons. 25J4, con 
uf\rga. á C. BUnch y Cp. 
Nueva Yotk en 11 díia, barca araer. Matanzas, 
cao. Eri'-k^en. trip. 35, tons. 966, con petróleo, 
i Luis V. Placé. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
ENTRARON. 
De SANTANDER y escalan y en el vapor espa-
ñol Navarro: 
Sres. D. Bernabé Cuevas—José M. Férez—Ber-
nardo Fernández—Jo» Isola—Andrés Alrarez— 
flrecorio Erecacho—Pantaleón Isuretay y 1 más— 
B. Villa—Luis Arechavaleta—Joté Rabio é hijo-
José Seisíedos-Indalecio Vicente—Maximino Ro-
dríguez—Josefa Grande—Juan Vera—Ramón Pérez 
y 2 sobrinos—Dorotea Zorronfegni—Andrés Canales 
—Moxiudno Labastida—Celet-tino Pis—Filibeito 
Valle—Pedro Vistuero—Juan Un d abaren a—Ramón 
Caosta—Jopé García—Pedro R. Verez—José A. 
Andrade—Juan Ri'>8—Cayetano Vila é b-jj-Adriano 
Quiroga—Manuel Rio—Ramón D Verez—José 31. 
Amor—Ramón fosada—Manuel Al van z—Jesús A-
rias-Pedro J . Diaz—Manuel López—Benigno Ló-
pez y 2 bermanâ —Juan Somoza—Manuel Mato— 
Manuel Gómez—Pedro González—Federico Amor— -
Cándido—Rodríguez—Josefa, Paes é L*ji—Además, 
563 jornaleros. 
L A ENVIDIA. 
SONETO. 
Dulce es á la codicia cuando «i 
doblar el oro inútil, que^Ce^n^i1^ 
dulce al amor, feliz'ó d e a v a U d r ^ 
meditar ya el placer, ya la I T ' 
Dulce es también á la f8rozPvínnza 
que no obedece al tiempo n T a u S ^ 
loa Bedientoa rencorea que ha a, fn̂  ' 
el fuego ̂ atSa0' 
A un bien aapira todo vicio hamnnn 
tenida en aangre la ambición imp?a ; 
auena en el mando y el laurel Z L o 
Sola tú, envidiahorronda, món Sn,:. 
ni conocea ni eaperaa la alegría a6ano> 
que ¿dónde irás que no haya n i venturoeo»-
Alberto Lista. 
Las mujeres serían siempre virhm 
Latena, 
E l arte de hacer fort una. 
Dice un periódico de Europaqueel< 
famoso Bamum ha legado al Undo e 
arte de hacer foi tuoa n i América, ibr 
mulado en diez maudamientos, que son 
los Hguienfes: 1H JU' 
Io Elegir la clase de negocios qae 
más se adapte á vuestras ibelinacio. 
nes. 
2o Es de absoluta uecePidad QUA 
vuestra p;i!abra sea sagrada. 
3? Sea lo que fuero lo qne hagáis 
emplead siempre en el o toda» vuestras 
faerzap. 
4? iSTo hagáis uso de bebidas aleo-
hólicas. 
5? Confiad sin ser demat-iado visio-
narios. 
0° No dividáis vuestros esfuerzos. 
7° Tened buenos empli ados. 
8° No economicéis nunca ia publi-
cidad. 
0? Sed económicos. 
10? No contéis más que con voso-
tros mismos. 
En la calle de Preciados: 
— lOalIa ¿vas de Intof 
- S í . 
—?A. quien has perdido? 
—¿Yo! A nadie. Me he quedado 
viudo. 
C H A R A D A . 
Primera y segunda, nota 
y la quinfa lo es también: 
la tercera y cuarta ría, 
y el todo carrera es. 
Matoso, 
j E B o a u r i c o . 
s L 
SOLUCIONES. 
A la charada anteríoi : Sinforosa» 
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Las han remitido exaefc&a: ^ ^ 
A \* charada: Mariana. D''lor/̂ 3eiíl y América; 
El Barón de la Calaña; La^ra. Aoie 
El d* Después; Eo;-alía y Fdelm a. 
£L lo. lámpara: Loscom; El 
ffruniíftort Qoerol de 
I m p f d e l " Diario do la Marina." Kicla 89. 
